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論文は全 5 章で構成されている。第 1 章において本研究の目的と方法を述べた。大規模教育調査
を二次分析にするにあたり、Mathematics for all (Gates & Vistro-Yu 2003 など)の観点から、カリキュ
ラム、情意的側面、言語的側面と数学学力との関係に焦点を当てることを課題とした。分析対象は

















申請者はこれまで、査読つき論文 3 編、国際会議 2 編、国内学会での発表 14 編を公表した。以
上、審査の結果、本論文の著者は博士（学術）の学位を授与される十分な資格があるものと認めら
れる。 
 
